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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Методологія психолого-
педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти» є нормативним документом 
Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою 
дошкільної освіти на основі освітньої програми підготовки здобувачів наукового 
ступеня доктора філософії відповідно до навчального плану денної форми 
навчання спеціальності 012 “Дошкільна освіта”. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно–
модульної системи організації навчання. Програма визначає: обсяги знань, які 
повинен опанувати зобувач наукового ступеня відповідно до вимог освітньої 
характеристики; алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Методологія психолого-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти»; 
необхідне методичне забезпечення; складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
Навчальний матеріал дисципліни «Методологія психолого-педагогічних 
досліджень в галузі дошкільної освіти» ґрунтується на класичних та сучасних 
наукових дослідженнях у галузі дошкільної педагогіки та дитячої психології, є 
складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного 
блоку дисциплін. 
Мета вивчення курсу – формування професійної компетентності майбутніх 
доктрів філософії в галузі дошкільної освіти щодо використання методів 
психолого-педагогічного дослідження у науковій та професійній діяльності. 
Завдання курсу: 
 розширення знань здобувачів наукового ступеня доктора філософії в 
галузі дошкільної освіти про класичні та сучасні методи психолого-педагогічного 
дослідження; 
 формування умінь з розробки програми експериментально-дослідної 
роботи дошкільного навчального закладу за визначеним напрямом; 
 формування вмінь методично грамотно застосовувати методи 
психолого-педагогічного дослідження в науковій та професійній діяльності; 
 формування моральних цінностей дослідника, академічної чесності 
при виконанні різних наукових завдань; 
 аналіз результатів наукової діяльності на рефлексивній основі,  
самоаналіз своїх вчинків у різних її сферах; 
 
У процесі вивчення курсу у здобувачів наукового ступеня формуються 
фахові компетентності: 
Світоглядна: здатність до розуміння широкого кола філософсько-
світоглядних питань, системних зв’язків між явищами і процесами; критично 
мислити; використовувати набутий особистісно-професійний досвід для 
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вирішення наукових та фахових завдань; до аналізу міждисциплінарних явищ та 
процесів; реалізації власного аксіологічного та наукового потенціалу. 
Методологічна:  розуміння сучасної методології освіти; здатність до 
застосування методів наукового пізнання; проведення науково-дослідної 
діяльності; розробка та впровадження дослідницьких проектів, «start-up»; 
методологічно та технологічно грамотно здійснювати наукове дослідження, 
інтерпретувати його результати; ефективно висвітлювати, поширювати знання 
щодо наукових досліджень та інновацій.  
Дослідницька: готовність до наукового пошуку; здатність володіти 
методологією і методами  експерименту; сформованість  особистісно значущих 
якостей дослідника; визначення мети, завдань, стратегії науково-дослідної 
діяльності; впровадження нових технологій у власну дослідницьку діяльність; 
генерування нових ідей, створення та інтерпретація нових знань відповідно теми 
наукового дослідження. Здатність і готовність ефективно використовувати 
професійні педагогічні уміння, відповідні педагогічні методи для розв’язання 
актуальних проблем педагогічної діяльності та вдосконалення якості дошкільної 
освіти. Сформованість професійних позицій (уміння управляти власною 
поведінкою на рівні інтелекту, характеру й емоційно-вольової сфери, чутливість 
до дитини та її стану, уміння актуалізувати і спрямовувати мотиваційно-
потребову сферу, уміння брати на себе відповідальність), що дозволяють 
впроваджувати методи психолого-педагогічного дослідження у практику роботи 
дошкільних та вищих навчальних закладів.  
Інформаційна: здатність аналізувати інформацію з різних джерел, 
користуватися бібліотеками (традиційними і електронними); професійно володіти 
основними методами, способами і засобами набуття, зберігання, обробки 
інформації; створювати презентації та  ефективно використовувати 
мультимедійні технології, програмне забезпечення для виконання науково-
дослідницьких завдань. 
Психологічна: психологічна готовність до наукової діяльності, розвиток 
наукового мислення; здатність володіти знаннями про закономірності філогенезу 
та онтогенезу на етапі дошкільного дитинства, про особливості 
психофізіологічного розвитку дитини раннього та дошкільного віку; про роль 
розвитку вольових якостей, самоорганізації та самоактуалізації для набуття 
дошкільної зрілості дитини; самоаналізу результатів наукової  діяльності;  
виявлення креативних здібностей для самостійного вирішення дослідницьких 
завдань. 
Методична. Здатність і готовність до аналізу, реалізації та вдосконалення 
вимог освітніх стандартів в галузі дошкільної освіти шляхом проведення 
дослідження різних аспектів діяльності дітей та педагогів в дошкільних закладах; 
створення методичного забезпечення освітнього процесу дошкільного 
навчального закладу, організації різних форм методичної роботи, аналізу та 
розповсюдження передового педагогічного досвіду, аналізу та планування 
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освітньої діяльності з використання альтернативних педагогічних технологій; 
застосування методів психолого-педагогічного дослідження в практиці 
дошкільної освіти. 
Діагностична: здатність визначати та оцінювати актуальні проблеми 
дошкільної освіти, проводити моніторинг власних наукових результатів;  
володіти діагностичним інструментарієм збору та аналізу результатів 
експериментальної роботи; будувати індивідуальну траєкторію власного розвитку 
та  суб’єктів освітнього процесу; оцінювати наукову та практичну  цінність 
завдань, які вирішуються у власному  дослідженні, готувати рекомендації для 
прийняття управлінських рішень та педагогічного проектування. 
Комунікативна: здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, ефективної 
комунікації, презентації наукових доробків та ідей, володіння науковим стилем 
викладу матеріалу дослідження; до участі у різних видах наукового спілкування; 
встановлення продуктивних зв’язків з людьми щодо обміну досвідом (емоційним, 
професійно-педагогічним, практичним тощо). 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 60 год. (2 кредити), із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 
32 год. – самостійна робота. 
Вивчення навчальної дисципліни «Методологія психолого-педагогічних 
досліджень в галузі дошкільної освіти» завершується оформленням вступної 
частини дисертації здобувача наукового ступеня, добором методів психолого-
педагогічного дослідження, що будуть використані ним у власному науковому 
дослідженні та. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: 
 
Курс: 
підготовка аспірантів 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітній рівень 
Характеристика  
навчальної дисципліни  
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS – 2 
Галузь знань 
01 «Педагогічна 
освіта» 
Нормативна 
 
Освітній 
рівень 
“доктор     
філософії” 
 
Cпеціальність 012 
«дошкільна освіта» 
 
Модулів – 2 Рік підготовки: 
7-й Змістових модулів – 2 
 
Семестр 
13-й 
Загальна кількість годин 
–60 
Аудиторні – 28год. 
Лекції - 16 год. 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
aудиторних – 2 год. 
 
Семінарські -12 год. 
Самостійна робота 
32 год. 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 
№ 
з/п 
 
 
Назви теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р
аз
ом
 
А
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ит
ор
ни
х 
Л
ек
ці
й 
С
ем
ін
ар
сь
ки
х 
 С
ам
ос
ті
йн
а 
ро
бо
та
 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
1. Психолого-педагогічні дослідження в 
галузі дошкільної освіти. Рівні методології 
та компоненти методологічних рівнів (2 
год) 
6 2 2  4  
2 Сучасні стратегії оновлення та розвитку 
дошкільної освіти. Етапи наукового 
дослідження (2 год) 
8 4 2 2 4 
3. Характеристика методологічних 
принципів наукового дослідження (2 год) 
8 4 2 2 4  
4. Методи наукового дослідження. 
Особливості застосування методів 
психолого-педагогічного дослідження в 
роботі з дітьми дошкільного віку (2 год) 
8 4 2 2 4  
Разом 30 14 8 6 16  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 
 
5. Теоретичні методи наукового дослідження 
(2 год) 
10 4 2 2 6  
6. Емпіричні методи наукового дослідження 
(4 год) 
12 8 4 2 6  
7.  Методологічна культура педагога (2 год) 8 4 2 2 4  
Разом 30 14 8 6 16  
Разом за навчальним планом 60 28 16 12 32 0 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Тема 1. Психолого-педагогічні дослідження в галузі дошкільної освіти. 
Рівні методології та компоненти методологічних рівнів (2 год.) 
Предмет і завдання курсу. Oсобливості процесу пізнання, 
використовуваних методології і методів оцінювання здобутих результатів в галузі 
дошкільної освіти. Методологічна основа як науковий фундамент, з позицій 
якого здійснюється пояснення основних педагогічних явищ і розкриваються їх 
закономірності. Рівні методологіЇ: І рівень - філософська методологія, ІІ рівень 
— загальнонаукові принципи, форми й підходи, ІІІ рівень – конкретна наукова 
методологія, ІV рівень – дисциплінарна методологія, V рівень – методологія 
міждисциплінарних досліджень. 
Фундамент української дошкільної педагогіки: українська народна 
філософія, праці та ідеї українських філософів, наукові психолого-педагогічні 
дослідження в галузі дошкільної освіти, педагогічна практика (педагогічний 
досвід). 
Компоненти методологічних рівнів: загальні закони філософії й теорії 
пізнання, закони логіки, закономірності психології й педагогіки, методи 
дослідження, вчення класиків педагогіки. 
Ключові поняття теми: дошкільна освіта, психолого-педагогічне 
дослідження, методологія, рівні методології, компоненти методологічних рівнів. 
 
 
Тема 2. Сучасні стратегії оновлення та розвитку дошкільної освіти. 
Етапи наукового дослідження (2 год.) 
Криза освіти – ознака перехідного етапу до оновлення суспільства і освіти. 
Стан розбалансованості, порушення стабільності та розвитку освіти, утруднення 
фунціонування, складова кризи соціально-економічної структури cуспільства. 
Стратегії оновлення: перехід від знання-центризму до людиноцентризму 
(дитиноцентризму), стратегія навчання для життя, зміни в змісті освіти 
(культуроємність, підвищення ролі гуманітарного знання), рух від уніфікованих 
форм навчання до різноманітності, багатофункціональність освіти (освітня, 
виховна, розвивальна, культуротворчості, здоров’язбереження, соціального 
захисту педагогів та вихованців, соціальної стабілізації та стимулювання 
соціально-економічного розвитку суспільства).  
Обумовленість тематики сучасних наукових досліджень в галузі дошкільної 
освіти стратегіями оновлення та розвитку системи освіти в Україні. Педагогічне 
дослідження як процес наукового визначення, вивчення та аналізу результатів 
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актуальної педагогічної проблеми. Структурні елементи та етапи наукового 
дослідження. 
Ключові поняття теми: дошкільна освіта, криза освіти, стратегії 
оновлення освіти, проблема, протиріччя, актуальна тематика досліджень, 
понятійний апарат, етапи наукового дослідження. 
Семінарське заняття 1. Педагогічне дослідження як процес наукового 
визначення, вивчення та аналізу результатів вирішення педагогічної проблеми. (2 
год.) 
 
 
Тема 3. Характеристика методологічних принципів наукового 
дослідження (2 год.) 
Методологія – найбільш загальна система організації принципів наукового 
дослідження, способів досягнення та побудови наукового знання. Принцип 
об’єктивності, сутнісного аналізу (рух від опису до пояснення), генетичний 
(розгляд на основі аналізу умов походження, подальшого розвитку, виявлення 
моментів зміни одного рівня іншим), принцип єдності логічного та історичного 
(вивчення історії, теорії та перспектив розвитку), концептуальної єдності (якщо 
дослідник не пропонує своєї концепції, то приєднується до існуючої), 
системності (вивчення в комплексі характеру взаємодії між елементами), 
цілісності (обережне виокремлення елементів, розгляд у взаємозв’язку з іншими), 
діяльнісного підходу (дослідження взаємодії дитини з навколишнім світом). 
Ключові поняття теми: принципи дослідження, діти дошкільного віку, 
взаємозв’язок. 
Семінарське заняття 2. Характеристика методологічних принципів 
наукового дослідження (2 год.) 
 
 
Тема 4. Методи наукового дослідження. Особливості застосування 
методів психолого-педагогічного дослідження в роботі з дітьми дошкільного 
віку (2 год.)  
Класифікація методів наукового дослідження: за метою дослідження: 
методи теоретичного пошуку, виявлення шляхів удосконалення практики; за 
джерелами одержання інформації: методи вивчення теоретичних джерел, 
аналізу реального педагогічного процесу; за способами обробки й аналізу даних 
дослідження: методи якісного аналізу, кількісної обробки матеріалу та ін. 
 Теоретичні методи дослідження: порівняльно-історичний аналіз, методи 
моделювання, методи причинно-наслідкового аналізу. Практичні методи 
дослідження: вивчення реального педагогічного процесу в природних умовах за 
допомогою спостереження, бесіди, анкетування, аналізу документів освітнього 
процесу та результатів діяльності дітей; соціометрія, незалежні характеристики 
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(педагогічний консиліум), тестування, вивчення педагогічного процесу в 
змінених умовах під час проведення експерименту. 
Врахування вікових особливостей дітей дошкільного віку при застосуванні 
методів психолого-педагогічного дослідження: емоційність та категоричність у 
спілкуванні, ситуативність прояву психологічних особливостей, бурхлива уява, 
недостатній рівень розвитку здатності до самоспостереження, самоаналізу (тому 
методики, побудовані на основі вербального самозвіту піддослідного (наприклад, 
тести-питальники), мають низьку діагностичну спроможність щодо цієї вікової 
категорії). 
Ключові поняття теми: методи наукового дослідження, класифікація 
методів, діти дошкільного віку, вікові особливості дітей, специфіка використання 
методів. 
Семінарське заняття 3. Специфіка застосування методів психолого-
педагогічного дослідження в системі дошкільної освіти (2 год.) 
 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В 
ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Тема 5. Теоретичні методи наукового дослідження (2 год.).  
Теоретичні методи дослідження, їх призначення та специфіка застосування 
при здійсненні дослідження в галузі дошкільної освіти. Вивчення наукової 
літератури: праць класиків з питань дитинознавства; загальних і спеціальних 
праць з педагогіки і психології; історико-педагогічних праць і документів; 
періодичних видань з дошкільної освіти та дитячої психології; художньої 
літератури про дітей, виховання, вихователів; довідкової педагогічної літератури, 
підручників і методичних посібників з дошкільної педагогіки і суміжних наук. 
Методи роботи з науковою літературою: складання бібліографії – переліку 
джерел, відібраних для роботи з досліджуваної проблеми; реферування – стислий 
виклад основного змісту однієї чи кількох праць із загальної тематики; 
конспектування – ведення більш детальних записів, основу яких становить 
виділення головних ідей і положень публікації; анотування – короткий запис 
загального змісту книги чи статті; цитування – дослівний запис виражень, 
фактичних чи цифрових даних, що містяться в літературному джерелі. Правила 
оформлення списку літературних джерел. 
Методи аналізу, синтезу, класифікації, типологізації, абстрагування, 
порівняння, узагальнення та ін. Математичні й статистичні методи в педагогіці. 
Взаємодоповнення методів дослідження. 
Ключові поняття теми: дошкільна освіта, наукове дослідження, 
теоретичні методи, наукова література, бібліографія. 
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Семінарське заняття 4. Застосування теоретичних методів пізнання при 
здійсненні досліджень в галузі дошкільної освіти. (2 год.) 
 
 
Тема 6-7. Емпіричні методи наукового дослідження. (4 год.) 
Вимоги до емпіричних методів: валідність, надійність, діагностична сила 
(роздільна здатність), репрезентативність. Метод спостереження та педагогічного 
експерименту. Мета педагогічного спостереження: збір фактів, детальна фіксація 
їх суттєвих ознак. Безперервні і дискретні спостереження. Способи фіксації 
спостережуваних фактів. Врахування вікових особливостей дітей дошкільного 
віку при організації педагогічного спостереження. Об’єктивні та суб’єктивні 
фактори успішності педагогічного спостереження. 
Педагогічний експеримент – найпоширеніший метод у галузі дошкільної 
педагогіки. Умови організації та основні етапи педагогічного експерименту 
(констатувальний, формувальний, контрольний).  
Опитувальні методи. Пробне і масове опитування дітей дошкільного віку. 
Робота з опитувальниками. Особливості використання методу бесіди в роботі з 
дітьми дошкільного віку. Інтерв’ю та анкетуванння.  
Метод рейтингу. Метод експертних оцінок. Соціометрія. Метод “мозкового 
штурму”, метод колективного блокнота і контрольних запитань, метод асоціацій 
та аналогій.  
Ключові поняття теми: дошкільна освіта, наукове дослідження, 
емпіричні методи дослідження.  
Семінарське заняття 5. Застосування емпіричних методів пізнання при 
здійсненні досліджень в галузі дошкільної освіти. (2 год.)  
 
 
Тема 8. Методологічна культура та методологічна компетентність 
педагога (2 год.) 
Методологічна культура - одна зі складових компетентностей сучасного 
педагога, культура професійного мислення, заснована на методологічних 
знаннях, найважливішу частину яких складає рефлексія. Компоненти: 
методологічні знання, діалектичне мислення, педагогічна рефлексія, соціальна 
перцепція. Специфіка методологічної культури – суб’єктивність, авторське 
розуміння і тлумачення педагогічних явищ, можливість породження нових ідей у 
конкретних проблемних ситуаціях. 
 Методологічна компетентність як комплекс умінь з аналізу, синтезу, 
порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизації педагогічних феноменів, 
як професійні якості інтелекту: здатність до встановлення аналогій, фантазії, 
гнучкість і критичність мислення. Методологічна компетентність визначається 
набором знань, умінь. навичок, здібностей, необхідних педагогу для здійснення 
професійної діяльності: прогностичні, проективні, предметно-методичні, 
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організаторські, педагогічної імпровізації, експертні. Виявляється через уміння 
застосовувати наявні знання для встановлення педагогічно доцільних взаємин, 
придбання і перетворення знань дітьми і самим педагогом, а також для 
вироблення способів інноваційної діяльності. 
Етичні засади організації психолого-педагогічних досліджень в дошкільних 
закладах освіти. Кодекс професійної етики та практики Американської 
психологічної асоціації (2002 р.): рекомендації щодо ефективного планування 
дослідження; отримання згоди на участь у дослідженні; аналізу наслідків і 
мінімізації можливих ризиків; відповідальності щодо захисту особистої 
інформації та об’єктивного інформування піддослідних про цілі й можливі 
наслідки дослідження; подання вірогідної інформації про отримані результати; 
форми і шляхи оприлюднення результатів тощо. Етичний кодекс психолога в 
Україні 
Ключові поняття теми: методологічна культура, методологічна 
компетентність, дошкільні заклади освіти, психолого-педагогічне дослідження, 
професійне мислення. 
Семінарське заняття 6. Етичні засади організації психолого-педагогічних 
досліджень в дошкільних закладах освіти. (2 год.) 
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ІV. НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 
Разом: 60 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., самостійна робота – 32 год.  
 
модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ 
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В 
ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Кількість балів 
за модуль 
       
Теми лекцій Психолого-
педагогічні 
дослідження в 
галузі 
дошкільної 
освіти. Рівні 
методології та 
компоненти 
методологічних 
рівнів (2 год) 
Сучасні 
стратегії 
оновлення 
та розвитку 
дошкільної 
освіти. 
Етапи 
наукового 
дослідження 
(2 год) 
Характерист
ика 
методологіч
них 
принципів 
наукового 
дослідження 
(2 год) 
Методи наукового 
дослідження. 
Особливості 
застосування методів 
психолого-
педагогічного 
дослідження в роботі з 
дітьми дошкільного 
віку (2 год) 
Теоретичні 
методи 
наукового 
дослідження 
(2 год) 
Емпіричні 
методи 
наукового 
дослідження 
(4 год) 
Методологі
чна 
культура 
педагога (2 
год) 
Семінари   1 2 3 4 5 6 
Теми 
семінарських 
занять 
 Педагогічне 
дослідження 
як процес 
наукового 
визначення, 
вивчення та 
аналізу 
результатів 
вирішення 
педагогічної 
проблеми. 
(2 год.) 
Характерист
ика 
методологіч
них 
принципів 
наукового 
дослідження 
(2 год) 
Специфіка 
застосування методів 
психолого-
педагогічного 
дослідження в системі 
дошкільної освіти (2 
год) 
Застосуванн
я 
теоретичних 
методів 
пізнання при 
здійсненні 
досліджень в 
галузі 
дошкільної 
освіти   
Застосуванн
я 
емпіричних 
методів 
пізнання при 
здійсненні 
досліджень в 
галузі 
дошкільної 
освіти   
Етичні 
засади 
організації 
психолого-
педагогічних 
досліджень в 
дошкільних 
закладах 
освіти. 
Самостійна 
робота 
 Опрацюван
ня 
літератури 
Опрацюванн
я літератури 
Опрацювання 
літератури 
Добір 
методів для 
власного 
дослідження 
Добір 
методів для 
власного 
дослідження 
Опрацюван
ня 
літератури 
Види  співбесіда співбесіда дискусія аналіз аналіз співбесіда 
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поточного 
контролю 
відповідност
і дібраних 
методів 
завданням 
дослідження 
відповідност
і дібраних 
методів 
завданням 
дослідження 
Підсумковий 
контроль 
Презентація та обговорення представленого обгрунтування теми наукового дослідженння 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
 
 
Семінарське заняття 1. 
Тема: Педагогічне дослідження як процес наукового визначення, 
вивчення та аналізу результатів вирішення педагогічної проблеми. (2 год.) 
 
І. Теоретична частина. Питання для обговорення 
1. Соціально-педагогічні протиріччя як основа визначення теми 
наукового дослідження. 
2. Науковий апарат дослідження. 
3. Логіка (етапи) наукового дослідження. 
ІІ. Практична частина. 
1. Обґрунтування теми власного наукового дослідження на основі 
визначених соціальних протиріч, реалій практики та запитів батьків 
дітей дошкільного віку. 
 
Рекомендована література: [1, 2, 3, 5, 6, 7.] 
 
 
Семінарське заняття 2. 
Тема. Характеристика методологічних принципів наукового 
дослідження (2 год)  
 
І. Теоретична частина. Питання для обговорення. 
1. Дотримання принципу об’єктивності – необхідна умова наукового 
дослідження. 
 2. Принцип сутнісного аналізу (рух від опису до пояснення) як джерело 
визначення наукової новизни дослідження. 
3.  Генетичний принцип (розгляд на основі аналізу умов походження, 
подальшого розвитку, виявлення моментів зміни одного рівня іншим) у 
дослідженнях проблем дошкільної освіти. 
4. Принцип єдності логічного та історичного (вивчення історії, теорії та 
перспектив розвитку). 
5.  Принцип концептуальної єдності як запорука наукової етики. 
6. Дотримання принципу системності (вивчення в комплексі характеру 
взаємодії між елементами) у наукових дослідженнях. 
7. Принцип цілісності (обережне виокремлення елементів, розгляд у 
взаємозв’язку з іншими),  
8. Характеристика принципу діяльнісного підходу  у наукових 
дослідженнях з дошкільної педагогіки. 
II. Практична частина. 
Аналіз фрагментів дисертаційних досліджень (авторефератів). 
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III. Перевірка самостійної роботи. 
 
Рекомендована література: [2, 3, 5, 6, 7]. 
 
Семінарське заняття 3. 
Тема. Специфіка застосування методів психолого-педагогічного 
дослідження в системі дошкільної освіти (2 год)  
 
І.Теоретична частина. Питання для обговорення. 
1. Вікові особливості дітей дошкільного віку. 
2. Побудова взаємодії з дітьми в ході дослідження. 
3. Особливості організації педагогічного експерименту в дошкільному 
закладі та родині. 
II. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Проблемна дискусія. 
 
Рекомендована література: [1, 3, 6, 7, 9]. 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
Семінарське заняття 4. 
Тема. Застосування теоретичних методів пізнання при здійсненні 
досліджень в галузі дошкільної освіти  (2 год) 
 
І. Теоретична частина. Питання для обговорення 
1. Мета теоретичних методів дослідження. 
2. Методи роботи з науковою літературою. Правила оформлення списку 
літературних джерел. 
3. Методи аналізу, синтезу, класифікації, типологізації, абстрагування, 
порівняння, узагальнення та ін. Взаємодоповнення методів дослідження. 
4. Способи фіксації даних наукового дослідження. 
ІІ. Практична частина. 
Визначення й обгрунтування комплексу методів для здійснення власного 
наукового дослідження. 
ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література: [1, 3, 5, 7, 8]. 
 
Семінарське заняття 5. 
Тема. Застосування емпіричних методів пізнання при здійсненні 
досліджень в галузі дошкільної освіти  (2 год) 
 
І. Теоретична частина. Питання для обговорення 
1. Мета емпіричних методів дослідження. 
2. Умови організації та основні етапи педагогічного експерименту. 
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3. Опитувальні методи.  
4. Особливості використання методу бесіди в роботі з дітьми 
дошкільного віку. Інтерв’ю та анкетуванння.  
5. Метод рейтингу.  
6. Метод експертних оцінок.  
7. Соціометрія.  
8. Метод “мозкового штурму”, метод колективного блокнота і 
контрольних запитань, метод асоціацій та аналогій.  
ІІ. Практична частина. 
Визначення й обгрунтування комплексу методів для здійснення власного 
наукового дослідження. 
ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література: [1, 7, 8]. 
 
 
Семінарське заняття 6. 
Тема: Етичні засади організації психолого-педагогічних досліджень 
в дошкільних закладах освіти. (2 год.) 
  
І. Теоретична частина. Питання для обговорення 
1. Поняття методологічної культури і методологічної компетентності. 
2. Етичні засади організації психолого-педагогічних досліджень в 
дошкільних закладах освіти. 
3. Характеристика основних положень Етичного кодекса українського 
вченого. 
ІІ. Практична частина. 
III.Перевірка самостійної роботи. 
 
Рекомендована література: [5, 8, 9, 10]. 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Завдання самостійної роботи за змістовим модулем І. 
 
Тема 1. Психолого-педагогічні дослідження в галузі дошкільної 
освіти. 
1. Висловіть та обгрунтуйте відповідь на питання: Якими якостями має 
володіти сучасний науковець? 
2. Проаналізуйте нормативні документи, які регламентують сферу освіти ( 
закони України “ Про освіту”, “ Про вищу освіту”, “ Про наукову і науково-
технічну діяльність”, “Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021 роки ” 
тощо) щодо ролі науки та наукового пізнання у розвитку усіх сфер суспільства.  
3. Визначте основні цінності наукового пізнання та їхні особливості. 
4. Підберіть декілька відомих висловлювань про роль дошкільного 
дитинства у формуванні особистості. 
 
Тема 2. Сучасні стратегії оновлення та розвитку дошкільної освіти. 
1. Висловіть та обгрунтуйте думку про роль освіти у формувані суспільства 
знань. 
2. Проаналізуйте нормативні документи, які регламентують сферу 
дошкільної освіти: Конвенція про права дитини, Закон України «Про 
охорону дитинства», Закон України „Про дошкільну освіту”, Базовий 
компонент дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний 
заклад (Центр розвитку) 
3. Доведіть необхідність здійснення наукових досліджень у сфері 
дошкільної освіти. 
4. Представте своє бачення основних шляхів оновлення та розвитку 
дошкільної освіти. 
 
Тема 3. Характеристика методологічних принципів наукового 
дослідження 
1. Поясніть, як ви розумієте поняття “методологічний принцип”, “система 
головних методологічних принципів”. 
2. На основі аналізу літературних джерел поясніть сутність принципів 
об’єктивності, сутнісного аналізу, генетичного, принципу єдності 
логічного та історичного), концептуальної єдності, системності, 
цілісності, діяльнісного підходу. 
3. Обгрунтуйте методологічні принципи, визначені Вами для власного 
наукового дослідження. 
 
Тема 4. Методи наукового дослідження. Особливості застосування 
методів психолого-педагогічного дослідження в роботі з дітьми 
дошкільного віку (2 год) 
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1. Складіть таблицю класифікації методів наукового дослідження: за метою 
дослідження, за джерелами одержання інформації, за способами обробки 
й аналізу даних дослідження. 
2. Поясніть, в чому полягають і чим обумовлені особливості застосування 
методів психолого-педагогічного дослідження в роботі з дітьми 
дошкільного віку. 
3. Доведіть необхідність адаптації емпіричних методів дослідження для 
використання їх в роботі з дітьми дошкільного віку. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
Завдання самостійної роботи за змістовим модулем ІІ. 
 
Тема 5. Теоретичні методи наукового дослідження 
 
1. Прочитайте 5 авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук за спеціальністю “Дошкільна педагогіка” 
(2015- 2016 рр.), підготуйтесь до обговорення їх структури та змісту. 
2. Підберіть основну літературу до теми власного наукового дослідження 
та створіть картотеку організованого читання за розділами: прочитати, 
підлягає опрайюванню, прочитано. 
3. Сформулюйте науковий апарат власного наукового дослідження, 
доберіть та обгрунтуйте методи для реалізації його мети. 
 
Тема 6. Емпіричні методи наукового дослідження  
 
1. Охарактеризуйте основні методи емпіричного пізнання: спостереження, 
порівняння, вимірювання і експерименту. 
2.  Обгрунтуйте вимоги до наукового спостереження. 
3. Доберіть та обгрунтуйте емпіричні методи для реалізації мети власного 
наукового дослідження. 
4. Підготуйте обгрунтування теми власного наукового дослідження за 
стандартною структурою. 
 
Тема 7. Методологічна культура педагога 
 
1. Проаналізуйте Етичний кодекс українського вченого. Висловіть 
свою думку стосовно його змісту. 
2. Поясніть різницю між поняттями «плагіат» і «компіляція». 
3. Обґрунтуйте власну позицію щодо необхідності дотримання правил 
методологічної культури педагога і дослідника. 
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VIІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально–пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, демонстрація.  
• Практичні: моделювання. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота; виконання індивідуальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до наукового дослідження і 
мотивації експериментальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до наукового дослідження: навчальні 
дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Форми організації: лекція (проблемна, лекція-диспут) із застосуванням 
комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари. 
 
 
VІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень аспірантів; 
 
 
ІX. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: підручник / 
І. М. Дичківська – 2–ге вид., допов. – К.: Академвидав. – 2012. – 352 с. – ISBN 
978-966-8226-89-2. 
2. Козак Л.В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і 
психології до інноваційної професійної діяльності. – К.: Едельвейс, 2014. – 599 
с.     
3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 
Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 
4. Мозкова Н. Г. Історія Філософії України: Підручник.- Київ: Либідь, 
2012.- 413 с. Розділ: Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання. 
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5. Національний освітній глосарій: вища освіта / автю-уклад.: 
В.М.Захарченко, С.А.Калашнікова, В.І.Луговий та ін.; за ред. В.Г.Кременя. – 2-
е вид., перероб, і доп. – Київ : Плеяди, 2014. – 100 с.  
6. Основи наукових досліджень / Нац. академія пед.наук. – Київ: 
Педагогічна думка, 2012. – 143 с. 
7. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: 
компетентнісний підхід: монографія // за заг. ред. Г.В.Бєлєнької, 
О.А.Половіної. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2015. – 208 с. 
8. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень [Текст] : підруч., 
затвердж. МОНУ / Стеченко Дмитро Миколайович, Чмир Олена Сергіївна.– 2-
ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007.– 317 с.  
9. Сисоєва С.О., Соколова І. В. Теорія і практика вищої освіти. – Київ –
Маріуполь, 2016. – 338 с. 
10. Хоружа Л.Л. Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності / 
Л.Л.Хоружа  // Вища школа, 2015.- № 6.- С.9-19. 
 
Інтернет-ресурси: 
 
1. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики 
для «чайників». 
Ел.ресурс.http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books
_ac-gr.pdf. 
2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
http://zakon4rada.gov.ua/laws/show/344/3013 
 
